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A presente investigação tem por objectivo conhecer a história militar angolana no período 
da descolonização e posterior guerra civil angolana, tendo em conta a importância da 
cooperação e assistência militar de Cuba a Angola (ao MPLA) nestes dois períodos da 
Guerra Fria. Desta forma procuramos analisar a missão internacionalista de Cuba em 
Angola, a maior missão militar e civil cubana da sua história, no contexto das rivalidades 
Leste-Oeste no continente africano e o modo como estas se repercutiu nos equilíbrios 
regionais em África e contribuiu para o fim do regime do apartheid na África do Sul. Os 
resultados da investigação mostram que a missão internacionalista em Angola foi uma 
decisão cubana (e não da URSS) no quadro da afirmação dos laços de solidariedade Sul-
Sul no contexto do movimento dos países Não Alinhados do Terceiro Mundo. 
